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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
A. K. Lavrukh ,ina, T. V. Maliseva i F. J. Pavlockaja: Radio-
himiceskij analiz, Izdateljstvo Akademii Nauk SSSR, Moskva 1963, 220 straniqi., 
velicina 17.5 X 26.5 cm, cijena 1 r. 55 k. 
Radiokemijska analiza predstavlja jednu od metoda kemijske analize, a bazira 
na povezivanju radiokemijskih metoda sa specificnim kemijskim metodama odjelji-
vanja radioelemenata u cistom obliku. Radiokemijske metode analize, ciji prvi 
poceci datiraju jos iz vremena pocetnih radova P. i M. Curie, dozivjele su brZi 
razvoj tek u posljednjih dvadesetak godina. Medu poznatim naucnim radnicima, 
koji su dali doprinos razvoju, ovog podrucja osobito se istice grupa autora ove 
knjige. U ovoj publikaciji oni i2lilose revijski i kriticki osvrt na svoje radove, koji 
su nastali tokom njihovog petnaestgodifojeg djelovanj ~1 u Institutu geokemije i 
analiticke kemije V. I. Vernadskog. 
Knjiga je podijeljena u pet poglavlja u kojima se ob;:aduj e: sastav i po-
nafanje radioelemenata u otopinama, teoretske osnove metode rad'.okemijske analize, 
metode identifikacije radioizotopa, odredivanje i konce::itriranj e r adioelemena ta, t '" 
metode odjeljivanja nekih elemenata u radiokemijski cistom obliku. Knjiga je pisana 
vrlo pregledno, a podrucja koja se obraduju iznesena su opsirno. Zamjeeuje se ve-
liki broj citiranih referenci (vise od 1500), oci kojih prilican broj otpada na orig · -
nalne r adove autora ove knji.ge. Ova knjiga ukazuje n a mnoge mogucnosti radio-
kemijske analize, te na nj en dosadafoji dop;foos analitickoj kemiji. Smatramo, da 
jc ova knj,iga velik doprinos izdavackoj djela tnosti sa podrucja analiticke kemijc, 
te da ce naCi svoje mjesto u analitickim laboratorijima. 
P. STROHAL 
F . Ja. Ku l j b a i V. J e. Miro.no v: flimija tulija, Go,shimizdat, Leningrad 
1963, 15X22 cm, 207 stranica, cijena 76 k. 
U ovoj monograiiji sistematski su obradeni problemi kemije kompleksnih spo-
jeva jedno i trovalentnog talija. Izneseni su podaci o njihovim svojstvima, metodama 
dobivanja kao i metode njihovog proucavanja. Podaci o kemiji jednostavnijih spo-
jeva talija, koj:i se lakse mogu naci u literaturi, prikazani su vrlo sazeto na kraju 
knjige. U knjizi su opsirno obradeni vlastiti rezultati autora ove monografi je, koji 
su dali velik doprinos boljem poznavanju kemije talija. Osobito opsirno autori 
su obradili probleme halogenih i pseudohalogenih kompleksa jednovalentnog talij a, 
te nastajanje kompleksa trovalentnog talija. U zakl, ucku na kraju knjige sugerirani 
su neki vazni i interesantni problemi kemije kompleksa tal ija . 
Knjiga je pisana vrlo uj ednaceno, pregledno i sistematski. Nadamo se, da ova 
monografija nece pobuditi interes samo u krugu onih kem~eara, koji se bave 
kemijom talija, vec u mnogo sirim razmjerima. 
P. STROHAL 
